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Lecturer of the Department of History and Archeology at the virtual conference 
“Archaeological and Ethnocultural Heritage of Karabakh: History and Vision of 
the Future” 
On May 21, 2021, at the virtual conference entitled “Archaeological and Ethnocultural Heritage 
of Karabakh: History and Vision of the Future” organized by the Institute of Archeology and 
Ethnography of ANAS, Orkhan Zamanov, a lecturer and coordinator of Khazar University’s 
Department of History and Archeology, delivered a thesis on “Prospects for the application of 
“smart technology” and non-invasive methods in the liberated lands of the Karabakh region of 
Azerbaijan”. 
The thesis was developed on the current state of Karabakh monuments and prospects for 
future research. The event was attended by the staff of the institute and also foreign associates 
visiting our country. 
At the conference, in which more than thirty reports were delivered, many scientific ideas and 
proposals were put forward on archeology, ethnography, numismatics, ethnology, 
anthropology and historical restoration of Karabakh. 
 
 
Tarix və Arxeologiya departamentinin müəllimi “Qarabağın arxeoloji və 
etnomədəni irsi: tarix və gələcəyə baxış” adlı virtual konfransda 
2021-ci il mayın 21-də AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun təşkil etdiyi “Qarabağın 
arxeoloji və etnomədəni irsi: tarix və gələcəyə baxış” adlı virtual konfransda Xəzər 
Universitetinin Tarix və Arxeologiya departamentinin müəllimi və koordinatoru Orxan Zamanov 
“Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin işğaldan azad olunmuş torpaqlarında “ağıllı texnologiya” və 
qeyri-müdaxilə (non-invasie) üsullarının tətbiqi perspektivləri” adlı tezislə çıxış etmişdir. 
Tezis konfransın Qarabağ abidələrinin hazırkı vəziyyəti və gələcək tədqiqatların perspektivləri ilə 
bağlı hazırlanmışdır. Tədbirdə həm institutun, həm də ölkəmizdə qonaq olan xarici əməkdaşlar 
iştirak edirdi. Otuzdan çox məruzənin dinlənildiyi konfransda Qarabağın arxeologiyası, 
etnoqrafiyası, numizmatikası, etnologiyası, antropologiyası və tarixi bərpası üzrə çoxluı elmi fikir 
və təkliflər səsləndirilmişdir. 
 
